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MERENKULKIJHALLIT UKSEN 
KIERTOKIRJE 
2.1.1967 
Asia: Jäämaksumääräykset. 
Merenkulkuhallitus on istun-
nossaan 30 päivänä joulukuuta 1966 
 muuttanut merenkulkuhallituksen  9
 päivänä huhtikuuta  1965 alusten lu-
kemisesta eri jäämaksuluokkiin an 
 taman  päätöksen 8 §:n 6 kohdan kuu-
lumaan seuraavasti: 
"Jos aluksella on American 
Bureau of Shipping nimisen luoki
-tuslaitoksen luokkamerkki A 
 
1 (E)
lisäyksin "Ice Strengthening Class 
A, Class B tai Class C", luetaan 
alus vastaavasti jäämaksuluokkaan 
 IA, lB tai IC." 
SJÖFARTSSTY RELSENS 
 CIRKULÄR 
 2.1.1967  
Ärende: Isavgiftsbe.stämmelser. 
Sjöfartsstyrelsen har å plenum 
den 30 december 1966 ändrat orda-
lydelsen i 8 § punkt 6 av sjöfarts-
styrelsens bestämmelser av den 9 
 april  1965 angående fartygs hän-
förande till skilda isavgiftsklasser 
enligt följande:  
'Om fartyg har American 
Bureau of Shipping benämnda klassi-
ficeringsanstaits klassbeteckning A 1 
(E) med tillägget "Ice Strengthening 
Class A, Class B eller Class C', 
hänföres fartyget till respektive is - 
avgiftsklass I A, I B eller I C. 
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